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6RWR$UDQJR'LDQD6RWR/D(VFXHOD5XUDO HQ&RORPELD+LVWRULDVGHYLGDGHPDHVWUDV
0HGLDGRVGHOVLJOR;;7XQMD)8'(6$,6%1
La autora Diana Elvira Soto Arango, en su libro titulado La Escuela Rural en Colombia. Historias 
de Vida de maestras de mediados del Siglo XX, dimensiona su trabajo en un contexto educativo 
rural, sin dejar de lado lo urbano y dentro de un ambiente social y cultural de una época 
HQ XQD UHJLyQ GHWHUPLQDGD GHO SDtV FRQ FLUFXQVWDQFLDV FRPSOHMDV HQ WLHPSRV HQ TXH OD
DGDSWDFLyQGHPRGHORVHGXFDWLYRVDODUHDOLGDGHVGHOPRPHQWRQRHUDIiFLO\OHFRUUHVSRQGtD
DOPDJLVWHULR HQIUHQWDUKHFKRV FRPSOHMRV \ FLUFXQVWDQFLDVSROtWLFDVGLItFLOHVGHQWURGHXQD
diversidad cultural jamás sospechada.
$Vt ODDWHQFLyQD ODVQLxDV ORVQLxRV ODV IDPLOLDV ODV FRPXQLGDGHVYHUHGDOHVD ODV FXDOHV
debieron integrarse las maestras, no solo por tener que hacer parte de ellas, si no para asumir 
XQ URO SURWDJyQLFR HQ HO FDPSR VRFLDO \ HGXFDWLYR SDUD FRQWULEXLU GHPDQHUD HIHFWLYD DO
desarrollo y progreso del respectivo contexto.
(OWH[WRHQHVHQFLDVHHQPDUFDHQXQWRGRTXHVHH[SUHVDFRQOXJDUHVHVSDFLRVItVLFRVGHODV
FRQVWUXFFLRQHVORVDOLPHQWRVHOYHVWLGRORVPLWRVODHVWUXFWXUDIDPLOLDUODHVFXHODHOFROHJLR
ORVYLDMHVOD,JOHVLDHOFRPHUFLRODVILHVWDVORVSUREOHPDVSHUVRQDOHVIDPLOLDUHV\VRFLDOHVODV
FUHHQFLDV\RWURVGHVLPLODUVLJQLILFDGR
(OWH[WRVHFHQWUDHQGRVSDUWHVODSULPHUDGHVWLQDGDDH[SUHVDUORXUEDQR\ORUXUDOQRWDEOH
FRQWUDVWHHQODVKLVWRULDVGHYLGDGHODVPDHVWUDV0XHVWUDDOOtDVSHFWRVFRPRODVYLYLHQGDV
FRQVXVGLIHUHQFLDVHQWUHHOHVWLORUXUDO\HOXUEDQRHOSDVRGHOSXHEORDORUXUDOODHVFDVH]
del dinero, los sitios de mercados, los vestidos, la clase de mitos y leyendas, las costumbres 
HQHOSXHEOR\HQHOFDPSRORVMXHJRVODYLGDHVSLULWXDOODVIRUPDVGHUHFUHDFLyQ\RWUDV
aspectos más.
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/DVHJXQGDSDUWHGHOOLEURVHUHILHUHDOFDVRGHODPDHVWUDUXUDOTXHGHEHVRSRUWDUHOFDPELR
GH UXPER GH OD YLROHQFLD SRUTXH GHVSXpV GH OD KHJHPRQtD OLEHUDO TXH YD GHVGH  D
OOHJDQRWURVDxRVGH]R]REUDHLQFHUWLGXPEUHHQORVTXHVHFRORFDDOIUHQWHHOSDUWLGR
conservador que prepara el terreno para el ascenso del gobierno militar al poder, es decir la 
GLFWDGXUDGHOJHQHUDO*XVWDYR5RMDV3LQLOOD\GHQWURGHHVHFRQWH[WRSROtWLFRVHGHVHQYXHOYH
la labor docente de muchas maestras que, con amor, se entregaron al trabajo docente; como 
HVHOFDVRGHGRxD$PSDUR$UDQJR5LQFyQ\GH$QGUHD/LQDUHVODSULPHUDGHILOLDFLyQOLEHUDO
y la segunda conservadora por su marido. Ellas, destacadas maestras por mucho tiempo, se 
entregaron al magisterio en áreas rurales del departamento de Boyacá y otros sectores de 
Cundinamarca.
También es importante destacar cómo la maestra conservadora desarrolló su labor docente 
FRQ HO DSR\R GH VX HVSRVR HO FXDO VH FRQYLUWLy HQ XQ OtGHU FRPXQLWDULR \ FRQWULEX\y GH
manera notable en el desarrollo de la escuela de su mujer. Asimismo, se destaca el hecho de 
ODPDHVWUD$PSDUR$UDQJRTXHHQHOOXJDUGRQGHVHGHVHPSHxyFRPRPDHVWUDVLHPSUHIXH
XQDGLVWLQJXLGDPDHVWUDHQFXDQWRDUHVSRQVDELOLGDGHVIUHQWHDVXVDOXPQRV\DODYH]TXH
DWHQGLyORVDVSHFWRVSURSLRVGHOHMHUFLFLRGRFHQWHIXHJUDQSURPRWRUDVRFLDO
'H LJXDOPDQHUD QR VH SXHGH GHMDU GH ODGR OD UHIHUHQFLD GH ORV SUREOHPDV SROtWLFRV TXH
GHELHURQHQIUHQWDUFDGDXQDGHHOODVSHURTXHDOPDUJHQGHHOORSURSLFLDURQFDPELRVQRWDEOHV
en sus escuelas y en los respectivos contextos. Se destaca asimismo que, a pesar de la violencia 
SROtWLFD\ORVHVFHQDULRVGHJXHUUDKXERVXHxRVHQWUHORVHGXFDQGRV\ODVPDHVWUDVSDUDVDOLU
DGHODQWHGHHVDPDQHUDODHGXFDFLyQGHODPXMHUIXHIDYRUHFLGDDVXQWRELHQLPSRUWDQWHSDUD
ODpSRFD\HOFXDOHVSUHVHQWDGRFRPRWDOSRUODDXWRUDSXHVGHDOOtVXUJHQFDPELRVQRWDEOHV
para las mujeres de Colombia y, especialmente, en lo relativo a su educación.
Miryam Báez Osorio 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Grupo de investigacion HISULA
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Ávila Fernández, Alejandro. 0RYHUVHHVYLYLU(PLOLR6DOYDGRU/ySH]*yPH]OD
JLPQDVLDHQ6HYLOOD6HYLOOD'LSXWDFLyQ3URYLQFLDOGH6HYLOOD
(OVXJHUHQWHWtWXORGHHVWHOLEURVXSRQHXQEXHQFRPLHQ]RSDUDDGHQWUDUQRVHQHOFRQRFLPLHQWR
histórico de la gimnasia a través de un personaje clave en el ámbito sevillano, pero con 
UHSHUFXVLRQHVUHIOHMRVHLQIOXHQFLDVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHV
(PLOLR 6DOYDGRU /ySH] *yPH] IXH XQ JLPQDVWD XQ HQVHxDQWH \ XQ GLYXOJDGRU GH HVWD
GLVFLSOLQD TXH OD FRQFHEtD FRPR OD FLHQFLD UD]RQDGD GH QXHVWURV PRYLPLHQWRV \ GH VXV
UHODFLRQHVFRQHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODVIDFXOWDGHVKXPDQDV
(OGRFWRU$OHMDQGURÉYLODSURIHVRUGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOODGHGLFDGRHQWLHPSR\DOPDDO
HVWXGLRDSDVLRQDGR\PLQXFLRVRGHHVWDILJXUDGHVFRQRFLGDGHODKLVWRULDVHYLOODQDSUHWHQGH
LUPiVDOOiGHXQHVWXGLRELRJUiILFRRKLVWRULDGHYLGDRIUHFLpQGRQRVXQDYLVLyQGHWDOODGD
\FRPSOHWDGHODHYROXFLyQGHODJLPQDVLDGHVGHPHGLDGRVGHOVLJOR;,;KDVWDODVSULPHUDV
GpFDGDVGHO;;
Además de una extensa y ágil escritura, es importante destacar la variedad y cantidad de 
LPiJHQHVTXHVHSURGLJDQDORODUJRGHHVWHYROXPLQRVRHVWXGLRGHVGHIRWRJUDItDVSHUVRQDMHV
espacios, instituciones, etc.) hasta repertorios de ejercicios y actividades gimnásticas, pasando 
por reproducciones de portadas de libros y programas docentes publicados por el personaje. El 
IRUPDWRLQXVXDOGHXQDPRQRJUDItDGHHVWDVFDUDFWHUtVWLFDV\FRQWHQLGRIDFLOLWDGLFKDFDQWLGDG
GHLPiJHQHV/DXWLOL]DFLyQFRQWLQXDGDGHFLWDVSHUPLWHXQDOHFWXUDPiVFRPSOHWDDPHQD\
ULFDSHURDYHFHVSXHGHQUHVXOWDUH[FHVLYDV\FRQVHFXHQWHPHQWHSURYRFDQODSUROLIHUDFLyQGH
notas a pie de página.
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/DHVWUXFWXUDRKLORFRQGXFWRUGHODREUDVRQODVGLIHUHQWHVHWDSDVSURIHVLRQDOHV\GRFHQWHVSRU
ODTXHGLVFXUUHODYLGDGH/ySH]*yPH]FRPROHJXVWDOODPDUOHHOSURSLRÉYLOD)HUQiQGH]
(OtQGLFHHQVtHVWRGDXQDQDUUDWLYDGRQGHQRVHOLPLWDDGHQRPLQDUORVFDStWXORVVLQRTXH
además, nos adelanta los grandes contenidos de cada uno, lo que es de agradecer por parte 
del lector.
/RV SULPHURV FDStWXORV QRV KDEODQ GH OD ODERU GRFHQWH HQ GLIHUHQWHV LQVWLWXFLRQHV HQWUH
las que se pueden destacar el Gimnasio Provincial de Sevilla, el Gimnasio de la Escuela de 
0HGLFLQDGH6HYLOOD,QVWLWXWRGH0iODJD*LPQDVLRGHO+RVSLFLR3URYLQFLDOGH6HYLOOD\PX\
HVSHFLDOPHQWHOD(VFXHOD1RUPDOGH0DHVWURVGH6HYLOOD7DPELpQPHUHFHHVSHFLDODWHQFLyQHO
DQiOLVLVGHOSHQVDPLHQWRHGXFDWLYRUHIOHMDGRHQVXVQXPHURVDVREUDVDUWtFXORVFRQIHUHQFLDV
asambleas gimnásticas y sus aportaciones a la Federación Gimnástica Española.
/R DQWHULRU VH HQULTXHFH FRQ XQD FRQWH[WXDOL]DFLyQ HQ HO SDQRUDPD HXURSHR $OHPDQLD
Suecia, Bélgica, Italia y Francia) y sus variadas experiencias innovadoras, de las cuales 
VH QXWUH /ySH]*yPH] \ SUR\HFWD HQ VX DFWLYLGDGGRFHQWH \ SURIHVLRQDO DFRQWHFLPLHQWRV
JLPQiVWLFRV³FRPRODVILHVWDVIHGHUDOHV³GHPRVWUDFLRQHVVHVLRQHVFRQJUHVRVFHUWiPHQHV
FODVHVH[WUDRUGLQDULDVFRQVWUXFFLRQHVGHSRUWLYDVD\XGDVDOGHSRUWHFHOHEUDFLRQHVFLHQWtILFDV
entre otras. 
/DDFFLyQ\HOSHQVDPLHQWRGH/ySH]*yPH]VHFRPSOHWDQFRQHOWUDEDMRKLJLpQLFRWHUDSpXWLFR
DFRUGHFRQVXFRQFHSFLyQWRWDOL]DQWHGHODDFWLYLGDGItVLFD\FRQORVSULQFLSLRVGHOPRYLPLHQWR
KLJLHQLVWDGHODpSRFDIXQGDPHQWDOPHQWHDSDUWLUGHILQDOHVGHOVLJOR;,;(QHVWHVHQWLGRQR
VHGHEHQROYLGDUODVLQIOXHQFLDVSHVWDOR]]LDQDVTXHVLWXDEDQODHGXFDFLyQItVLFDFRPRXQDUWH
QHFHVDULR\GHOLFLRVRTXHGDVDOXGFRQVHUYDODYLGD\SUHYLHQHPXFKDVHQIHUPHGDGHV/D
*LPQiVWLFD+LJLpQLFD³TXHGHEHUtDFRPHQ]DUHQODLQIDQFLD\H[WHQGHUVHDODVGHPiVHWDSDV
GHODYLGD³FRPSUHQGHUtDXQGREOHHQIRTXHHOSUHYHQWLYRGHVGHOD*LPQDVLDSURILOiFWLFD
\HOWHUDSpXWLFRPHGLDQWHOD*LPQDVLDFXUDWLYDGHHQIHUPHGDGHV(QHOiPELWRSHGDJyJLFR
GHVWDFDHOPRYLPLHQWRVRFLRKLJLpQLFRHGXFDWLYRTXH WHQGUiVXPDQLIHVWDFLyQ LQVWLWXFLRQDO
HQODVFRORQLDVHVFRODUHVRULJLQDGDVHQ6XL]DHQ(OSURIHVRUÉYLODGHGLFDXQDVSiJLQDV
PX\LQWHUHVDQWHV\GRFXPHQWDGDVDODFRORQLDHVFRODU3UtQFLSHGH$VWXULDVGH6HYLOODFUHDGD
HQ
/RV~OWLPRVFDStWXORVKDFHQUHIHUHQFLDDRWURVDVSHFWRVLQWHUHVDQWHVGHOD*LPQiVWLFD\GHVX
HQVHxDQ]DTXHYLHQHQDFRPSOHWDU ODVDSRUWDFLRQHVGH/ySH]*yPH](QSULPHU OXJDU VH
KDEOD³\VHLOXVWUDDPSOLDPHQWH³GHODVPiTXLQDVHLQVWUXPHQWRVTXHXWLOL]yHOWUDSHFLR
las paralelas, las escaleras verticales y oblicuas, la escalera ortopédica convexa, las argollas 
R DQLOODV ORV WULiQJXORV R HVWULERV OD PiTXLQD 9LJQROOHV R HO VLVWHPD 3LFKHUL 'HVSXpV ²
FDStWXOR³SDVDDHVWXGLDUODVFRQFHSFLRQHV\SURSXHVWDVVREUHORVMXHJRVORVGHSRUWHV\
RWURVHMHUFLFLRVItVLFRVODPDUFKDODFDUUHUDHOVDOWRODQDWDFLyQHWFGHILQLHQGR\DFODUDQGR
GLIHUHQFLDV FRQFHSWXDOHV HQWUH HO MXHJR\ HO GHSRUWH HO YDORU HGXFDWLYRGH ORV HMHUFLFLRV H
LQFOXVRVHH[SRQHQXQDVHULHGHMXHJRVPHQRUHVSDUDORVQLxRVMXHJRGHODURMXHJRGHOOD]R
MXHJRIUDQFpVHOSROLPD]DMXHJRGHOPLODQRMXHJRGHOPD]RHWF
3DUDFRQFOXLUGLUpTXHHVWDPRVDQWHXQDREUDRULJLQDO\SURIXQGDPDJLVWUDOSRUVXHQIRTXH
y contenidos, sistemática, completa, exhaustiva, amplia y rigurosamente documentada en 
DUFKLYRVELEOLRWHFDV\KHPHURWHFDVFRQXQDVROLGH]PHWRGROyJLFDKLVWyULFRHGXFDWLYDSHUR
DODYH]YLYHQFLDOFRPELQDGDDGHFXDGDPHQWHFRQXQDGRVLVGHSDVLyQSRUSDUWHGHODXWRU
Alejandro Ávila.
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(VXQDFRQWULEXFLyQLPSRUWDQWHDODKLVWRULDGHODHGXFDFLyQItVLFD\GHODHQVHxDQ]DKLVSDOHQVH
(VODPHPRULDKLVWyULFD\YLWDOGHXQVHYLOODQR(PLOLR6DOYDGRU/ySH]*yPH]SHURWDPELpQ
ORHVGHVXFLXGDG\GHVXSDtV
Juan Holgado Barroso
Sevilla – España
Marzo de 2014
De Zubiría Samper, Sergio. 8QLYHUVLGDG &XOWXUD \ (PDQFLSDFLyQ HQ $PpULFD /DWLQD, 
%RJRWi'&(GLFLRQHV,]TXLHUGD9LYD,6%1
El libro Universidad, cultura y emancipación en América latina es un rico documento que 
recoge tres de los más importantes debates de América en la actualidad. En primer lugar, 
HQFRQWUDPRVXQQHFHVDULRGHEDWHVREUHODXQLYHUVLGDG\VXWUDQVIRUPDFLyQDORODUJRGHOD
KLVWRULD(QVHJXQGROXJDUGHVDUUROODHOGHEDWHVREUHODFXOWXUDGHVGHHOiPELWRGHORSROtWLFR
\SXHVWDHQPDUFKDGHVGHGLIHUHQWHVGLVFXUVRV\SUiFWLFDVVRFLDOHVTXHHQPDUFDQODUHDOLGDG
de nuestra América. En tercer, lugar, el concepto de emancipación, cuya invalidación durante 
años parece desdibujarse con su reposicionamiento en los discursos de los movimientos 
VRFLDOHV\HODYDQFHGHSUR\HFWRVSROtWLFRVHQODUHJLyQTXHSDUHFHQGLULJLUVHKDFLDXQUHWRUQR
GHODVSROtWLFDVHPDQFLSDGRUDVHQODUHJLyQ
'HHVWDPDQHUDHOOLEURGHOSURIHVRU6HUJLRGH=XELUtDHQSULQFLSLRDERUGDODXQLYHUVLGDG
GHVGHVXFRQFHSFLyQILORVyILFDHKLVWyULFDSDVDQGRDVtSRUODVWUDQVIRUPDFLRQHVYLYHQFLDGDV
a lo largo de la historia, las cuales corresponden a contextos determinados que van 
GHOLPLWDQGR VX IRUPD DFWXDO $SR\DGR HQ ORV DQiOLVLV \ SODQWHDPLHQWRV UHDOL]DGRV SRU
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%RDYHQWXUDGH6RXVD6DQWRV-RVp-RDTXtQ%UXQHU\.DUO-DVSHUVHODXWRUUHDOL]DXQUHFRUULGR
histórico de la universidad, ubicándola en tres momentos cruciales que marcan sus cambios 
\ WUDQVIRUPDFLRQHV(OSULPHURGHHVWRV ORXELFDHQHO VXUJLPLHQWRGH OD LGHDPRGHUQDGH
universidad, tras la crisis de la universidad medieval; el segundo momento se enmarca en los 
SULQFLSLRVGHOVLJOR;;HOGHVDUUROORGHODVGRVJXHUUDVPXQGLDOHV\HODYDQFHGHOIDVFLVPRHQ
occidente, y el tercer momento, ubicado a mediados de la década de los setenta, se extiende 
hasta la actualidad. 
/DIRUPDHQTXHVHGHVDUUROODHODFHUFDPLHQWRDHVWRV WUHVPRPHQWRVSHUPLWHTXHHODXWRU
centre parte de su análisis en el estado actual de la Universidad, para comprender lo que 
'H=XELUtDGHQRPLQD´HOHVWDGRGHFULVLVHVWUXFWXUDO\SURORQJDGDGHODXQLYHUVLGDGµ(VWH
segundo segmento del libro aborda dicho escenario de crisis a partir de los planteamientos 
GH%UXQQHUVREUHHOVLVWHPDGHFRRUGLQDFLyQHQHOFXDOVHHQWUHOD]DQHOVLVWHPDHGXFDWLYR
OD VRFLHGDG\ HO(VWDGR DGHPiVGH WRPDU FRPRSXQWRGH UHIHUHQFLDSDUD ODXELFDFLyQHQ
contexto de la universidad contemporánea, el planteamiento de Boaventura sobre la triple 
FULVLVGH ODXQLYHUVLGDG OD FXDO VHSODQWHD HQ WRUQR D WUHV FRQFHSWRV FODYHV OD KHJHPRQtD
FRQFHSWR GHVDUUROODGR SRU *UDPVFL OD OHJLWLPLGDG FRQFHSWR DERUGDGR SRU:HEHU \ OD
LQVWLWXFLRQDOLGDG DERUGDGD SRU +DEHUPDV (O GHVDUUROOR \ OD SURIXQGL]DFLyQ GH HVWRV
HOHPHQWRV\VXUHDOLGDGDOLQWHULRUGHODXQLYHUVLGDGSHUPLWHQDYDQ]DUHQODFRQWH[WXDOL]DFLyQ
GHODXQLYHUVLGDGFRQWHPSRUiQHRSHURVREUHWRGRHQORVUHVWRVTXHHQIUHQWDHVWDPLVPDHQ
busca de la superación de la actual crisis que se tiene en cuenta al interior de la universidad. 
&RPRFLHUUHGHHVWHSULPHUFDStWXORFHQWUDGRHQHODQiOLVLVVREUHODXQLYHUVLGDGVHDERUGD
GHPDQHUDDPSOLD\FRPRIRUPDGHXELFDUHVWDWHPiWLFDGHIRUPDJHQHUDOXQWHUFHUDFiSLWH
sobre el contexto global, la universidad y el Estado-nación. Esta última parte, sin lugar a 
GXGD SHUPLWH FRPSUHQGHU D SURIXQGLGDG OD HVWUHFKD UHODFLyQ H LQWHUFRQH[LyQ TXH H[LVWH
HQWUHHODFWXDOVLVWHPDGHSURGXFFLyQHQVXIDVHQHROLEHUDO\VXH[SDQVLyQGHPDQHUDJOREDO
la universidad como cuerpo institucional inmerso en dicho contexto global y el Estado 
FRPRGLUHFFLRQDPLHQWRGHODVSROtWLFDVHQPDWHULDGHHGXFDFLyQDFRUGHVDORVLQWHUHVHVGHO
capitalismo como sistema dominante.
Empero, todo este desarrollo argumentado sobre el estado actual de la universidad no 
TXHGDHQODHVSHFXODFLyQRDQiOLVLVFLHQWtILFRVLQRTXHVHSODQWHDXQDYLVLyQTXHLQYROXFUD
la comprensión de dicho estado de la universidad con el escenario concreto latinoamericano, 
DOWLHPSRTXHSRQHHQGLVFXVLyQODLPSRUWDQFLDGHORVDSRUWHVUHDOL]DGRVGHVGHORVFOiVLFRV
\ODWUDGLFLyQODWLQRDPHULFDQDDODXQLYHUVLGDG(VWRILQDOPHQWHFRQHOSURSyVLWRGHSODQWHDU
de manera propositiva los dilemas, las potencialidades y los posibles senderos que se abren 
HQHOHVSDFLR ODWLQRDPHULFDQRHQEXVFDGH OD WUDQVIRUPDFLyQGH ODXQLYHUVLGDGGHVGHXQD
SHUVSHFWLYD DFRUGH D ODV UHDOLGDGHV FRQFUHWDVGH/DWLQRDPpULFD HQ OD FXDO VH UHFRQR]FD OD
LPSRUWDQFLDGHORVGLVFXUVRVVREUHODGHPRFUDFLD\ODDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDFRQPLUDVDOD
UHFXSHUDFLyQGHOFDUiFWHUHPDQFLSDGRU\FUtWLFRGHODXQLYHUVLGDG
3RURWUDSDUWHHOGHVDUUROORGHOVHJXQGRFDStWXORGHOOLEURFHQWUDVXDWHQFLyQHQODGLPHQVLyQ
FXOWXUD FRPRSRWHQFLDSROtWLFD(VWDSRVLFLyQTXHGHVDUUROOD HO DXWRU HQ WRUQR D OD FXOWXUD
SDUWHSRUVXLGHQWLILFDFLyQFRPRFRQFHSWRSROLVpPLFR\KHWHURJpQHRFRQVWUXLGRHQXQODUJR
GHVDUUROORKLVWyULFR\FRUUHVSRQGLHQWHDGHWHUPLQDGRVHVFHQDULRVFDUWRJUiILFRV\WHPSRUDOHV
GHODYLGDKXPDQD$VtSXHVVHDYDQ]DHQODGHILQLFLyQGHODFXOWXUDGHVGHHOiPELWRKLVWyULFR
SDVDQGR SRU OD UHODFLyQ QDWXUDOH]DFXOWXUD ORV SUREOHPDV UHODWLYRV DO DQWURSRFHQWULVPR
biocentrismo y etnocentrismo, los nexos entre cultura y desarrollo, y la construcción de 
una noción extensa de lo cultural. Todo este recorrido conceptual e histórico lleva al autor a 
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GHVDUUROODUFRQPD\RUSURIXQGLGDGODLGHDPRGHUQDGHFXOWXUD\GHLJXDOPDQHUDDSRQHU
sobre la mesa los dilemas presentados entre la idea moderna de cultura y las concepciones 
posmodernas de esta misma.
El actual debate por el cual atraviesa la humanidad, entre la modernidad como estado de las 
VRFLHGDGHV\ODSRVWPRGHUQLGDGFRPRIHQyPHQRRFRQGLFLyQHVSODQWHDGRFRQJUDQOXFLGH]
por el autor al develar tanto la aparente noción de cultura en la postmodernidad, como la 
HPHUJHQFLDGHORVGHQRPLQDGRV´FDPSRVFXOWXUDOHVµ\ODUHODFLyQGHHVWRVFRQHOSDWULPRQLR
DVtSXHVGDGHVDUUROORDXQVHJXQGRDFiSLWHGHHVWHFDStWXOR(OWUDWDPLHQWRGHHVWHVHJXQGR
gran elemento desarrollado en las páginas de Universidad, cultura y emancipación en América 
Latina no pierde de vista el aspecto transversal de ubicar estos debates en el escenario de 
nuestra América, por lo cual aborda las contradicciones, resistencias y emergencias provocadas 
SRUODSXHVWDHQGHEDWHGHODSRVWPRGHUQLGDG\WRGRODFRQIOLFWLYDTXHHVWDKDSUHVHQWDGRHQ
el campo simbólico, intelectual, social y académico.
)LQDOPHQWH QRV HQFRQWUDPRV FRQ HO WHUFHU FDStWXOR FHQWUDGR HVWD YH] HQ HO UHWRUQR GH OD
SROtWLFDFRPRHPDQFLSDFLyQ(VWHWHUFHUDVSHFWRDERUGDGRSRUHODXWRUSDUWHGHVGHODYXHOWD
DOGHEDWHGHODGHPRFUDFLDODVL]TXLHUGDVHQ/DWLQRDPpULFDHOSRGHU\ODSDUWLFLSDFLyQSRU
ORFXDOXELFDHODVSHFWRGHODSROtWLFDGHVGHRWUDDULVWDRELHQGHVGHXQDLGHDDOWHUQDWLYDGH
ODSROtWLFDHVWDYH]PD\RULWDULDPHQWHOLJDGDDODLGHD\DORVSUR\HFWRVHPDQFLSDGRUHVTXH
se desarrollan en la actualidad en el territorio latinoamericano. Sin lugar a duda, el abordaje 
GH OD SROtWLFD FRPR HPDQFLSDFLyQ HQ HVHQFLD HV XQD YLVLyQ DOWHUQD \ FRQWUDKHJHPyQLFD
SURSXHVWDSRU HOSURIHVRU6HUJLRGH=XELUtDGHVGH OD FXDO VH UHVLJQLILFDQHOHPHQWRV FRPR
ODGHPRFUDFLD\ VXFHQWUDOLGDGHOSRGHUHQ VXVGLIHUHQWHVSHUFHSWLYDV\DVSHFWRVTXHKR\
HQPDUFDQODFRWLGLDQLGDGGHODKXPDQLGDGFRPRODFLXGDGDQtD7RGRHVWHHQWUDPDGRWHyULFR
conceptual y práctico representa un inmenso aporte al campo académico y, sobre todo, al 
GHEHUS~EOLFR\VRFLDOVREUHHOGHYHQLU\ODWUDQVIRUPDFLyQGHOPXQGR
Fredy Giovany Suarez
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Joven investigador grupo ILAC
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Clío & Asociados. La historia enseñada18QLYHUVLGDG1DFLRQDOGHO/LWRUDO8QLYHUVLGDG
1DFLRQDOGH/D3ODWD$UJHQWLQD
En el último número de Clío & Asociados se presentan contribuciones de origen americano y 
HXURSHRTXHGDQFXHQWDGHODH[SDQVLyQGHOFDPSRGHHVWXGLRGHODHQVHxDQ]DHQHVWUHFKD
relación con lo disciplinar histórico, la consolidación de redes académicas intercontinentales, 
ODYLVLELOL]DFLyQGHSUREOHPDVFRPXQHV\ODHPHUJHQFLDGHQXHYRVREMHWRV
%DMRHOWtWXORPasado y presente en la construcción de la memoria y la historiaVHLQFOX\HQDUWtFXORV
que abordan distintas temáticas en contextos particulares, pero que permiten pensar 
FyPR DGROHVFHQWHV \ DGXOWRV HVWXGLDQWHV \ GRFHQWHV KLVWRUL]DQ H LQWHUSUHWDQ OD UHDOLGDG
VRFLRFXOWXUDOUHFLHQWHRDFWXDO(Q´&RQFLHQFLDKLVWyULFDSDVDGR\SUHVHQWHHQODSHUVSHFWLYD
GH ORV MyYHQHVHQ3RUWXJDOµ ,VDEHO%DUFDDQDOL]D ODVQDUUDWLYDVTXHDOXPQRVGHODxRGH
HVFRODULGDGFRQVWUX\HQVREUHVXKLVWRULDQDFLRQDO\ODGHOPXQGRFRQWHPSRUiQHRDQDOL]DQGR
ODVUHODFLRQHVHQWUHFRPSUHQVLyQGHOSDVDGR\ODIRUPDFLyQGHLGHQWLGDGHVHQFRQH[LyQFRQODV
concepciones acerca de cambio histórico y orientación temporal. En “Pensar históricamente 
VREUHHOSDVDGRUHFLHQWHHQ0p[LFRµ6HEDVWLiQ3Oi\0DUJDULWD3pUH]&DEDOOHURH[SRQHQORV
resultados de una investigación sobre el desarrollo del pensamiento histórico entre sujetos 
GH GLIHUHQWHV HGDGHV \ GLYHUVRV QLYHOHV GH HVFRODULGDG HQ 0p[LFR D WUDYpV GHO FDVR GHO
OHYDQWDPLHQWRDUPDGRGHO(=/1HQ3RUVXSDUWH´8QDGLFWDGXUDSDUDORVQLxRV/DV
FRQPHPRUDFLRQHVGHO GHPDU]RHQHVFXHODVSULPDULDVGH OD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHV
\ OD LQIOXHQFLDGH ODV UHYLVWDVGH(',%$µGH*RQ]DORGH$Pp]ROD\&ODXGLD'·$FKDU\ VH
RFXSDGH ODVFRQPHPRUDFLRQHVUHDOL]DGDVHQHVFXHODVSULPDULDVS~EOLFDVHQXQD ORFDOLGDG
GHOFRQXUEDQRERQDHUHQVHSDUDHO'tDGHOD0HPRULDHQWUH\/RVDXWRUHVHQIRFDQ
OD LQIOXHQFLD HMHUFLGD HQ ORV ULWXDOHV VREUH OD GLFWDGXUDPLOLWDU SRU SXEOLFDFLRQHVGLULJLGDV
DORVGRFHQWHV(Q´¢(OPXVHRFRPRIRUPDGH¶FRQRFHUODKLVWRULD·"(OS~EOLFRLQWHUSUHWDOD
LQPLJUDFLyQµ0DtQH%DUERVD/RSHVDQDOL]DORVPHQVDMHVUHJLVWUDGRVHQHOOLEURGHYLVLWDVGHO
0XVHR1DFLRQDOGHOD,QPLJUDFLyQGH%XHQRV$LUHV\H[SRQHDOJXQDVFRQFOXVLRQHVDFHUFDGH
cómo la exposición es interpretada por el público visitante. Finamente, en “Nuevas armas 
GHXQDPLVPDJXHUUD2GHFyPRODVKLVWRULHWDVHQVHxDQ+LVWRULDµ0DULDQR6FKOH]GHVFULEH
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ODWUD\HFWRULDGHODVKLVWRULHWDVKLVWyULFDV\HOOXJDUTXHDFWXDOPHQWHWLHQHQHQHOFXUUtFXOXP
de Argentina, teniendo en cuenta su uso en relación con lo que él denomina una “conciencia 
FtYLFDQDFLRQDOLVWDµ
8QVHJXQGRJUXSRGHDUWtFXORVWLHQHHQFRP~QODSHUVSHFWLYDFUtWLFDSobre marginaciones y ausencias 
en la historia escolarHQOLEURVGHWH[WR\GLVHxRVFXUULFXODUHVGH(VSDxD\$PpULFD(Q´¢4XLpQ
SURWDJRQL]D\FyPRODKLVWRULDHVFRODU"/DHQVHxDQ]DGHODKLVWRULDGHORVRWURV\ODVRWUDVHQ
ORVWH[WRVGHHVWXGLRGHKLVWRULDGH&KLOHGHHGXFDFLyQSULPDULDµ*DEULHO9LOODOyQ\-RDQ3DJqV
VHRFXSDQGHOWUDWDPLHQWRGHORV´SURWDJRQLVWDVµGHODKLVWRULDHQORVOLEURVGHWH[WRFKLOHQRV
para la educación primaria y, en particular, de aquellos grupos a los que tradicionalmente se ha 
concedido escasa importancia —las mujeres, los niños y niñas, los pobres, los homosexuales, 
HWF³(Q´ /DSUHVHQFLDGHÉIULFDHQORVGLVHxRVFXUULFXODUHVGH&LHQFLDV6RFLDOHVH+LVWRULDSDUD
HOQLYHOVHFXQGDULRERQDHUHQVHµ-XDQ)UDQFLVFR)DQWLQRDQDOL]DODUHIHUHQFLDDODVVRFLHGDGHV
DIULFDQDVHQORVDFWXDOHVGLVHxRVFXUULFXODUHVGHOQLYHOVHFXQGDULRGHODSURYLQFLDGH%XHQRV
$LUHV(Q´/RVLQGtJHQDVHQODHQVHxDQ]DGHODV&LHQFLDV6RFLDOHVHQ(VSDxD6LOHQFLDPLHQWR
EXUODV\URPDQWLFLVPRµ0DQXHO3RXVD&DVWHORGHPXHVWUDFyPRORVSXHEORVLQGtJHQDVHVWiQ
UHOHJDGRVHQORVPDQXDOHVGHGH%DFKLOOHUDWRGHHVHSDtVDGHPiVGHRFXOWDUVHORVSURFHVRVGH
XVXUSDFLyQWHUULWRULDO\DJUHVLyQVXIULGRVDPDQRVGHORVRFFLGHQWDOHV
Tres trabajos se ocupan de aspectos relacionados con Reformas educativas y curriculum 
HQGLVWLQWRV HVSDFLRV QDFLRQDOHV (Q ´*ULWRV \ VXVXUURV OD FLXGDGDQtD HQ HO FRUD]yQGH OD
HQVHxDQ]D GH OD KLVWRULD HQ 4XHEHFµ 0DUF$QGUp eWKLHU -HDQ)UDQoRLV &DUGLQ \ 'DYLG
/HIUDQoRLV EULQGDQ XQ SDQRUDPD GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV VREUH OD HQVHxDQ]D GH OD KLVWRULD
nacional en la escuela secundaria de esa provincia de Canadá. Se muestra el debate de la última 
GpFDGDVREUHODUHIRUPDGHORVSURJUDPDV\ODVWHQVLRQHVFRQORVGLVFXUVRVQDFLRQDOLVWDV(Q
´5HIRUPDVHGXFDWLYDVHQHO(VWDGRSOXULQDFLRQDOEROLYLDQR/DUHYDORUL]DFLyQGHODH[SHULHQFLD
GH:DULVDWDSDUDODFRQVWLWXFLyQGHQXHYDVFLXGDGDQtDVµ/DXUD(IURQUHFRUUHODKLVWRULDGHO
sistema educativo boliviano marcando sus cambios y continuidades en la percepción de la 
FLXGDGDQtD\GHVFULEHHOSURFHVRGHODUHIRUPDHGXFDWLYDGHFRPRSDUWHGHOLQWHQWRGH
FRQVWUXLUXQVLVWHPDHGXFDWLYRGHVFHQWUDOL]DGR\SOXULpWQLFR(Q´¿Escuela Socialista o Escuela 
Reformista? 8QDOHFWXUDGHODHGXFDFLyQVRFLDOLVWDHQ0p[LFRDSDUWLUGHVXOXJDUGHQWURGHO
JRELHUQR FDUGHQLVWD \ OD 5HYROXFLyQ PH[LFDQDµ 'LHJR /DEUD RIUHFH GHVGH OD DFWXDOLGDG
nuevas interpretaciones sobre la temática.
Por último, se incluyen dos trabajos relacionados con Propuestas y análisis de materiales para 
la enseñanza´(OUHWUDWRHQHGXFDFLyQ LQIDQWLOXQDSURSXHVWDGLGiFWLFDVREUHDUWHµGH-XDQ
5DPyQ0RUHQR9HUD0DUtD,VDEHO9HUD0XxR]3HGUR0LUDOOHV0DUWtQH]\)-DYLHU7ULJXHURV
&DQRGHVWDFDODJUDQLPSRUWDQFLDTXHWLHQHODHGXFDFLyQDUWtVWLFDHQODHGXFDFLyQGHORVQLxRV
DVtFRPRODJUDQXWLOLGDGGHOJpQHURGHOUHWUDWRSDUDXQDHQVHxDQ]DLQWHJUDO(Q´0DWHULDOHV
YLUWXDOHVXVRV\SRVLELOLGDGHVHQODHQVHxDQ]DGHODKLVWRULDUHFLHQWHµ9LUJLQLD&XHVWD\(OLVD
0DUFKHVH UHDOL]DQXQDQiOLVLV FXDOLWDWLYRGHDOJXQDVGH ODVSURSXHVWDV HQ ,QWHUQHWSDUD OD
HQVHxDQ]DGHODKLVWRULDUHFLHQWHHQODVHVFXHODVVHFXQGDULDVGHODSURYLQFLDGH%XHQRV$LUHV
3DUDILQDOL]DUHOYROXPHQDSRUWDVHLVUHVHxDVVREUHREUDVUHOHYDQWHVSXEOLFDGDVUHFLHQWHPHQWH
en Argentina, Brasil, Uruguay y España.
Mariela Coudannes
Gonzalo de Amézola
Universidad Nacional del Litoral – Argentina 
Directores Revista Clio & Asociados
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Revista de Investigación miradas 1R8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFDGH3HUHLUD&RORPELD
La revista Miradas HVWi FODVLILFDGD HQ FDWHJRUtD & GH DFXHUGR FRQ ORV OLQHDPLHQWRV GH
Colciencias. Sus publicaciones son anuales, pero el próximo año se convertirá en semestral. 
(O SUHVHQWH Q~PHUR GH OD UHYLVWD FRQWLHQH DUWtFXORV GH LQYHVWLJDFLyQ UHIOH[LyQ \ UHYLVLyQ
ELEOLRJUiILFD(OSULPHURGHVFULEH ODV LQGDJDFLRQHV VREUH HVWXGLRVGH FDVR HO VHJXQGR ODV
UHIOH[LRQHV GHULYDGDV GH ORV SURFHVRV GH WHVLV GRFWRUDOHV GHO GRFWRUDGR HQ&LHQFLDV GH OD
(GXFDFLyQ 58'(&2/20%,$ 3RU ~OWLPR OD UHYLVLyQ GHVFULEH ORV HVWDGRV GHO DUWH GH ORV
procesos investigativos desarrollados en el doctorado.
En general, los temas tienen el hilo conductor de la relación entre educación y comunicación, 
OtQHDGHWUDEDMRGHODPDHVWUtDHQ&RPXQLFDFLyQ(GXFDWLYD\HOGRFWRUDGRHQ&LHQFLDVGHOD
Educación, con su área en Pensamiento Educativo y Comunicación.
Invitamos a publicar en la revista.
